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Las empresas en general se han visto en la necesidad de buscar en reducir los accidentes laborales 
ya que estos se ven reflejados en los accidentes laborales, es decir que un trabajador se supone 
presenta alguna lesión física tendría en algunos casos pasar por atenciones médicas para así ser 
curadas.  
Para esto es necesario adecuarse a estrategias que les permita sentirse capases de logar los 
















































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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